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Idah Rimayanti, NIM. 8125072715, “Pengaruh Anggaran Program 
Pengentasan Kemiskinan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di DKI 
Jakarta Tahun 2006-2013", Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2015. 60 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang pengaruh Anggaran Prorgam Pengentasan Kemiskinan Trhadap Jumlah 
Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 2006-2013. Penelitian ini dilakukan pada 
seluruh kelurahan di DKI Jakarta terhitung sejak September 2014 Sampai 
Desember 2014 
Jumlah penduduk miskin merupakan jumlah pendudukan kurangnya 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan yang 
hidup dibawah garis kemiskinan, sedangkan jumlah anggaran merupakan jumlah 
dana yang berupa penerimaan dan usu  lan belanja  pada tahun berjalan meliputi 
empat kelompok program (klaster) pengentasan kemiskinan yang berasaldaridana 
APBD dan APBN. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 
Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan terhadap jumlah Penduduk Miskin di 
DKI Jakarta tahun 2006-2013. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara variabel 
jumlah anggaran program pengentasankemiskinan (X) terhadap tingkat 
pendudukmiskin (Ŷ) dalam bentuk faktor model yaitu: Jumlah Penduduk Miskin 
(Ln Ŷ) = 2.035 – 0.031 Jumlah Anggaran (X). Variabel jumlah anggaran pada 
program pengentasan kemiskinan mempunyai sensivitas sebesar 0,031 jika 
Variabel jumlah anggaran pada program pengentasan kemiskinan berubah 
misalnya sebesar satu persen,maka dengan menganggap variabel lainnya tetap, 
maka variable jumlah kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar0,031 
persen; Model regresi ini mempunyai konstanta sebesar 2,035 hal ini berarti 
apabila variable jumlah anggaran program pengentasan 
kemiskinanmempunyainilai 0 (nol), maka rata-rata jumlah penduduk miskin 
sebesar 2,035. Hasil pengujian hipotesis diperoleh harga t hitung yaitu sebesar-
3,412 dengan nilai signifikasi sebesar 0,001.Maka variable jumlah anggaran pada 
program pengentasan kemiskinan (X) berpengaruh negatif terhadap jumlah 
penduduk miskin (Ŷ).Nilai adjusted R2 yang diperoleh Dari pengujian regresi yang 
dilakukan sebesar 0,185. Hal ini menunjukkan bahwa 18,5% variasi  jumlah  
penduduk miskin mampu dijelaskan oleh variabel jumlah anggaran pada program 
pengentasan kemiskinan dan sisanya  81,5 % dijelaskan oleh variabel lain diluar 
model penelitian. Artinya bahwa semakin besar jumlah dana yang dialokasikan 
oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan semakin berkurang tingkat 
penduduk miskin DKI Jakarta. 
 






Idah Rimayanti, NIM. 8125072715, "The Effects of Poverty Alleviation 
Program Budget to Total Population Poor in Jakarta Year 2006-2013", 
Department of Economics and Administration Faculty of Economics, 
University of Jakarta. 2015. 60 pages. 
This study purpose to obtain information and knowledge based on 
valid data or facts and valid, reliable and credible about the influence of the 
reactor Budget prorgam Poverty Poverty rates in Jakarta Year 2006-2013. This 
research was conducted in all villages in Jakarta since September 2014 until 
December 2014 
The number of poor people is the population will lack the ability to 
meet needs such as food, clothing, and shelter are living below the poverty line, 
while the amount of the budget is the amount of funds that bereupa revenues and 
proposed expenditures in the current year includes four program groups (clusters) 
poverty alleviation derived from budget funds and state budget. The purpose of 
this research was to determine the effect of Poverty Alleviation Program Budget 
to the amount of Poor People in Jakarta in 2006-2013. 
The results showed that there are significant between variable number 
of poverty alleviation program budget (X) to the level of the poor (Ŷ) in the form 
factor of the model, namely: Number of Poor (Ln Ŷ) = 2035-0031 Total Budget 
(X). The variable amount of the budget on poverty alleviation programs have 
sensitivities 0,031 if the variable amount of the budget on poverty alleviation 
programs such changes by one percent, then to consider other variables are 
constant, then the variable amount of poverty would be decreased by 0.031 
percent; The regression model has constant at 2,035 this means that if a variable 
number of poverty alleviation program budget has a value of 0 (zero), then the 
average number of poor population of 2,035. Hypothesis testing results obtained t 
price that is equal to -3.412 with a significance value of 0.001. Then the variable 
amount of the budget on poverty reduction programs (X) negatively affect the 
number of poor people (Ŷ). Adjusted R2 values obtained from regression testing 
performed by 0.185. It shows that 18.5% of the variation in poverty can be 
explained by the variable amount of the budget on poverty alleviation programs 
and the remaining 81.5% is explained by other variables outside the model of 
research. This means that the greater the amount of funds allocated by the 
government to alleviate poverty diminishing level of poor people of Jakarta. 
 

































LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Yang menyakitkan bukanlah saat kita gagal meraih sesuatu, 
Tetapi saat kita berhenti dan menyerah tepat di pintu keberhasilan... 
 
Kegagalan bukan berarti terjatuh, tetapi menolak untuk 
bangkit.. 
 
It’s not a big mistake when you make a mistake doing the big, but it’s a big 
mistake when you never do the big job.. 
 
Jangan takut gagal sebelum mencoba.. Jangan takut jatuh 
sebelum melangkah.. Kesuksesan milik orang yang berani 
mencoba.. Ingat! Apa yang tidak mungkin seringkali belum 
pernah dicoba! 
 
Perjuangan terasa indah setelah kita melewatinya.. 
 
Perjuangan terasa indah setelah kita melewatinya.. 
 
Dengan rasa syukur yang mendalam Skripsi ini Ku persembahkan dan terimakasih 
juga kuucapkan kepada : 
 
“ Bapak dan Mama yang Tercinta” 
“Sebagai bukti cinta untuk seorang yang kucinta Marsudianto...” 
“Serta sebagai bentuk melatih efikasi diri agar terbentuk seorang hamba Allah 
yang lebih baik..” 
“Dan untuk para sahabat yang telah banyak membantu.... DK Fauzi R,Fadila 
Ashiyami dan masih banyak lainnya yang telah membantu tetapi tanpa 
mengurangi rasa hormat tidak disebutkan satu per satu..”  
 
Jangan sepelekan kebaikan kepada orang lain.. karena kebaikan itu pasti akan 
berbalik kepada kita, walau dalam bentuk yang berbeda... termasuk dalam 
penyelesaian sebuah skripsi..  
 
Yang mengganggu kita bukanlah peristiwa atau kondisi tetapi apa yang kita 










Dengan ini saya menyatakan bahwa : 
1. Skripsi saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan 
gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di 
perguruan tinggi lain. 
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, 
tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing. 
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 
sebagai acuandalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka 
saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah 
diperoleh karena skirpsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang 
berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
 
















Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-
Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh 
Anggaran Program PengentasanKemiskinan Di DKI Jakarta Tahun 2006-2013”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
dalam menyelesaikan Srata Satu (S1) pada Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan 
Koperasi, Program Studi Pendidikan EKonomi, Jurusan Ekonomi Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas dorongan, bimbingan, dan 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pantas kiranya penulis 
menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Ibu Sri Indah Nikensari, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini, 
2. Bpk.Saparuddin, SE., M.Siselaku Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, 
3. Bpk. Karuniana Dianta, SE.,ME. sebagai Koordinator Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi yang banyak memberikan arahan, 
4. Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si. selaku Kaprodi Pendidikan Ekonomi. 
5. Kepada pengurus danpetugas BPS (BadanPusatStatik) yang telah 
mengizinkan peneliti untuk meneliti. 
6. Kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 
7. Teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi 2007 yang telah mendukung 





8. Untuk Ami dan Dwi Kamto fauzi yang telah memberikan motivasi dan 
semangat yang sangat berarti dan selalu ada dalam suka dan duka. 
9. Dan rekan-rekan serta pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk terselesaikannya skripsi ini. 
Secara khusus penulis berterimakasih kepada keluarga yang sangat peneliti 
sayangi,kepada kedua orangtua Bapak Maman Permansyah dan IbuSutini, serta 
calon suami peneliti Marsudianto yang selalu mendukung peneliti baik suka dan 
duka.Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang memerlukan 
bahan referensi, khusunya di bidang pendidikan. Namun demikian, peneliti 
menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini sehingga 
tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian lanjutan bagi peneliti 
selanutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama. 
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